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РЕФЕРАТ  
 
Объём дипломной работы составляет 82 страницы. Работа содержит 4 
рисунка, 9 таблиц, 1 приложение. При написании дипломной работе 
использовано 72 источника. 
КРЕДИТ, БАНК, МИКРОКРЕДИТ, КЕДИТНЫЙ ПРОЦЕСС, 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ, КРЕДИТНЫЙ РИСК, ЗАЛОГ, СКОРИНГ, 
СТРАТЕГИЯ. 
Объект исследования – кредитование малого и среднего бизнеса. 
Предмет исследования – организация кредитования субъектов малого и 
среднего бизнеса в Республике Беларусь. 
Цель работы: изучить и проанализировать процесс кредитования 
предприятий малого и среднего бизнеса, определить проблемы и разработать 
рекомендации по дальнейшему совершенствованию механизма кредитования  
и повышению его эффективности.  
Методы исследования: систематизация и логическое обобщение, 
табличный и графический метод, метод сравнительного анализа, 
группировок. 
Исследования и разработки: изучены перспективные направления в 
методах управления кредитным портфелем, рассмотрены пути 
совершенствования в современных условиях. 
Элементы научной новизны – проведен анализ рынка кредитования 
малого и среднего бизнеса в Беларуси, определены основные проблемы и 
перспективы развития и, как результат, были выработаны идеи и 
предложения по развития данного сегмента. 
Область возможного практического применения – организация 
процесса кредитования малого и среднего бизнеса в банке. 
Технико-экономическая и социальная значимость – использование 
предложений по совершенствованию системы кредитования представителей 
малого бизнеса повысит качество таких программ, эффективность и, 
соответственно, отразится на прибыльности деятельности банка. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 ABSTRACT  
The present diploma paper consists of 82 pages, 4 illustrations, 9 tables, 
72 sources of information, 1 appendices. 
CREDIT, BANK, MICROCREDIT, CREDIT PROCESS CREDIT, 
WORTHINESS, CREDIT RISK, COLLATARAL, SCORING, STRATEGY. 
The object of the research  is process of lending to small and medium 
businesses. 
The subject is business lending to small and medium-sized businesses in the 
Republic of Belarus. 
The purpose of work to examine and analyze the process of lending to small 
and medium-sized businesses, to identify problems and develop recommendations 
for further improving the mechanism of credit and increasing its effectiveness.  
The following methods have been used: table method, graphic method, 
comparative method, relative numbers method, theoretical analysis, expertise. 
Working out and research: explore future directions in credit portfolio 
management methods, considered ways to improve the current conditions in the. 
Scientific novelty is analysis of the market for lending to small and medium 
business in Belarus, the basic problems and prospects of development and as a 
result, have been developed ideas and suggestions for the development of this 
segment. 
The sphere of possible practical application – organization of the process of 
lending to small and medium-sized businesses in the bank. 
The author of the research proves that the estimated and analytical material 
correctly and objectively describes a state of researching process, theoretical and 
methodological stated and concepts were borrowed from literature and other 
souses and provided with references to their authors. 
 
РЭФЕРАТ 
Аб`ём дыпломнай працы складае 82 старонкі. Праца змяшчае 4 
малюнкаў, 9 табліц, 1 прыкладанне. Пры напісанні дыпломнай працы 
выкарыстана 72 крыніцы.  
КРЭДЫТ, БАНК, МІКРАКРЭДЫТ, КРЭДЫТНЫ ПРАЦЭС, 
КРЭДЫТАЗДОЛЬНАСЦЬ, КРЭДЫТНЫЯ РЫЗЫКІ, ЗАЛОГ, СКОРИНГ, 
СТРАТЭГІЯ.  
Аб`ект даследавання - кредитование малога і сярэдняга бізнесу. 
Прадмет даследавання - арганізацыя крэдытавання суб`ектаў малога і 
сярэдняга бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь.  
Мэта працы: вывучыць і прааналізаваць працэс крэдытавання прад-
прыманне малога і сярэдняга бізнесу, вызначыць праблемы і распрацаваць 
рэкамендацыі па далейшым удасканаленні механізму крэдытавання і 
павышэнню яго эфектыўнасці.  
Метады даследавання: сістэматызацыя і лагічнае абагульненне, 
таблічны і графічны метад, метад параўнальнага аналізу, груповак. 
Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны перспектыўныя напрамкі ў метадах 
кіравання крэдытных партфелем, разгледжаны шляхі ўдасканалення ў 
сучасных умовах. Элементы навуковай навізны - праведзены аналіз рынку 
крэдытавання малога і сярэдняга бізнесу ў Беларусі, вызначаны асноўныя 
праблемы і перспектывы развіцця і, як вынік, былі выпрацаваны ідэі і 
прапановы па развіцця дадзенага сегмента. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення - арганізацыя працэсу 
крэдытавання малога і сярэдняга бізнесу ў банку.  
Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць - выкарыстанне прапаноў 
па ўдасканаленні сістэмы крэдытавання прадстаўнікоў малога бізнэсу 
павысіць якасць такіх праграм, эфектыўнасць і, адпаведна, адабецца на 
прыбытковасці дзейнасці банка. Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў 
ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і абектыўна адлюстроўвае стан 
вы ка-следуемого працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя, метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
